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傘下青年的文化認同 
黎柏然 
 
前言 
二零一五年十二月十三日，突破機構發表了青少年國民身份認同研究結果。此研
究邀請了受訪對象為「香港人」及「中國人」身份的認同感評分，以十分為滿分，
當中一千一百六十四名介乎十四至二十九歲的受訪對象，對「香港人」身份認同
感達八分，相反，「中國人」身份認同感則較低，十八至二十四歲的青少年有五
點二分；高中生的評分則更低，只有三點八分，屬於「不認同」的水平。由此看
來，青年人身份認同再次出現混亂。 
 
（圖片來源：http://www.passiontimes.hk/article/12-13-2015/27452） 
 
我所說的「混亂」是來自青年人對「香港人」和「中國人」的身份認同的改變。
二零零七年突破機構的另一個研究：「青少年公民參與研究」，當中一千六百名受
訪者中，超過八成（百分之八十二點四）的受訪者同意「對香港有歸屬感」；更
有超過九成（百分之九十二）的受訪者同意「他們是香港的一分子」，這與是次
研究結果接近。但是，對於中國人的身份，七成（百分之七十二點九）受訪者同
意「不論中國的發展如何，你都會承認自己是中國人」，亦有超過六成（百分之
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六十四）的受訪者同意「為自己的中國人身分感到自豪」。兩個接近的研究，相
同年齡層的受訪對象，但對中國的意向及認同卻有極大的落差。 
 
以本質論（essentialism）看身份認同，建構 「認同」（identification）建基於「人」
來自共同源頭（common origin）、共同特質（shared characteristics）、觀念（ideal）
等等。這建構講求過去與歷史，很大程度上是先天性的，例如種族，皮膚顏色等。
Stuart Hall 對此作出批判，他認為「認同」不能只依照過去，而忽視「現在」，
甚至是「將來」。Stuart Hall 強調運用論述（discursive）系統對「認同」作解釋，
「認同」是有延續性的，是由人定義及演繹的，也就是說身份認同是隨時代不停
轉變，由存在（being）也是講求變成（becoming），這就是 Stuart Hall 說的「文化
認同」（cultural identity）。 
 
由佔領中環到雨傘運動，香港的社會、政治有巨大的改變，青年人的文化，身份
認同也受到很大的影響，突破機構的「青少年國民身份認同研究」在二零一四年
九月至二零一五年六月進行，當時正值雨傘運動期間，這是一個開端去了解雨傘
後年青人對身份的看法，看看他們如何重新建構他們的「認同」。 
 
本文嘗試利用 Stuart Hall 及不同學者的理論、現代學者對雨傘運動下年青人的分
析探索傘下青年的身份角色。 
 
（圖片來源：http://www.ntdtv.com/xtr/b5/2015/09/28/a1226197.html） 
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雨傘前後──社會與年青人的互動 
由二零零七年至二零一四年間，社會事件不斷，社會升溫，年青人的身份認同受
到衝擊。二零零八年菜園村抗爭、二零一二年反國教事件、二零一三年葵青貨櫃
碼頭工潮、二零一四年東北發展抗爭、雨傘運動等，當中事件如反國教事件、碼
頭工潮、雨傘運動等也維持了一段較長時間，很多年青人參與其中，因而開始了
解社會的種種不公義，同時在長時期的抗爭中，市民可以透過大眾傳媒，更多時
候是網上媒體了解到不同運動及事件的發展，或者是更容易看到一些衝擊、觸動
的畫面，鼓勵了市民上街，對政治覺醒。 
 
（圖片來源：http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20140625/18775512） 
 
利用網絡傳遞信息、新聞、論述並不是新事物，世界各地人民亦有使用，特別是
無權者透過網絡的發展傳遞資訊，也是世界潮流，香港也不例外。根據蘋果日報
在二零一四年七月二十五日的報導，面書（Facebook）在香港有三百八十萬名每
日活躍用戶市場，滲透率高達六成，幅蓋面甚大，所以各政治組織，政黨也會利
用網絡傳遞資訊，或建立網報及不同類型的資訊頻道。例如由學生發起的「學民
思潮」面書專頁成立約三年，專頁讚好的數目已達三十二萬八千一百五十一名用
戶。刊載不同學者，民間文章，建立不同論述的「香港獨立媒體」專頁讚好的數
目達四十七萬三千四百一十名用戶。主打年青人市場，諷刺時弊的「100 毛」及
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其網上電視台「毛記電視」於二零一三年成立，但網上已分別有八十二萬零二百
八十六和三十六萬八千六百九十名用戶讚好，可見年青一代在網上能得到的政治
資訊充足，有足夠的論述建立年青人的身份。（以上數據均截二零一六年四月一
日早上十時為止） 
 
另外，回歸現實，由二零零七年或更早開始，青年人受到不同的運動、網上媒體
的影響更多地了解社會，甚至達至政治覺醒。這並不只是推論，而是由年青人說
的「見證」。《72511 見證公民抗命》一書是由二零一四年七月二日清晨在中環遮
打道被捕的五百一十一人中的八十三人及四名支援者的公民抗命見證，這八十七
個見證中，有二十八人是由在學的學生編寫的。在學生的分享中，他們講述了參
與社會運動的原因，很多也是與之前的運動有關，例如東北發展和菜園村等，最
多學生提及的是反國教運動。除了一些學生領袖外，很多學生也沒有被捕的準備，
也不是社會運動的「常客」，他們的覺醒也是在這數年的事。同樣情況在雨傘後
的年青人物故事也可見到。 
 
我們二零零七年至二零一四年間的種種事件，加上習近平上台後，中聯辦對香港
的操控有增無減，建制政黨要到西環「述職」，京官的言論等也使中共政權、香
港政府連成一線，從而反政府的聲音愈大，對中國政權也會愈反感。年青人的政
治覺醒，對民主自由等價值的認同，加上中港矛盾日深，使香港年青人對自己的
文化身份認同有所改變。 
 
在世代之爭的身份認同 
「表面上，世代之間相安無事。其實，世代之爭即將爆發。安份的第一代人陸續
退下舞台，已經開始長出銀髮的『戰後嬰兒』反而毫無倦意，繼續指指點點。內
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地、台灣的三十世代意氣風發，香港的卻感到出頭無期，生活艱難。至於第四代
人，他們打從開始便是輸家。」──《四代香港人》 
 
呂大樂教授著作《四代香港人》一開首就向讀者說出了兩個了解現今世代需要留
意的重點。 
一、每個世代環環相扣而不是各自為政，而各世代很有可能會有「世代之爭」。 
二. 第四代人打從開始便是輸家。對於第四代人，也就是呂教授說的「八十後」
這絕對是一個殘酷的事實。但是，漸漸成長的「九十後」，甚至是「千禧後」（傘
下青年）又如何呢？是否打從「精子」開始便是輸家？ 
 
呂大樂教授所說的四代人中的第一代是指戰後一代，他們很多也不是香港本土出
生，經歷過抗日戰爭、中國內戰與內亂，安分守己，甚至認為能夠成家就是一生
的成就。相對第一代，第二代的香港人是指「戰後嬰兒」，他們生於亂世之後，
經濟起飛之時，得到上一代的祝福與機會，透過學習知識及努力，得到了報酬、
權力和成就。呂教授更指出他們其中一個優勢是他們一代人數眾多，佔當時的人
口的大部分，所以他們不單能得到報酬及權力，更能建立文化和規則，並成為了
現在的主流教條，明顯的例子是以考試作為下一代的競爭方式。 
  
呂教授說第三代是「三十世代」（但成書至今已經接近十年，「三十世代」也成
為了「四十世代」），他們人數不及「戰後嬰兒」，權力和能力也被上一代壓制，
被強迫進修，難以上流，用一句說話形容便是「三十不出頭」。但是，在社會經
濟上的不出頭，換個戰場又有不同。第三代人的時代正成長於中英談判、六四事
件，他們對政治較率直，相對「戰後嬰兒」在面對政治問題時只顧逃避（例如選
擇出國、移民），他們是較為主動的。同時，第三代人多重視生活，開始在生活
及價值上脫離上一代的控制，在七一遊行中也見他們的率直自我。 
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第四代人是一開始就輸了。第四代出身於富裕社會，成長中得到很充足的資源，
但同時因受到上兩代人的影響，他們被安排了他們的道路，被裝備不同能力來面
對社會的競爭。上兩代（主要是第二代）所建立的主流力量很大，第四代人只能
跟從主流生活，沒了個性。 
 
第四點五代的香港人 
《四代香港人》成書接近十年，新一代也成長了，叫他們第四代似乎並不恰當，
叫他們是第五代又不太貼切，所以我稱他們為第四點五代香港人。「九十後」活
在與第四代人近似的社會背景下，他們的父母是第三代或可能仍是第二代的人，
他們同樣活在主流中，不過他們面對的主流較以往的更堅固，選擇更少，競爭更
大，社會與家長的控制更多。十年後他們的家長由「怪獸家長」升級為「直升機
父母」，他們由「無個性」發展到變為「港孩」、「廢青」。 
 
逼虎跳牆，「九十後」不甘只受主流控制，新一代要比第四代更要有自由自主，
加上社會環境中不同的社會事件培育了他們對社會的觸覺，所以他們較之前更講
求「自主」，形成了與第四代不同的新一代，這就是第四點五代香港人。 
 
在雨傘運動後，他們的形象和特色更明顯。雨傘運動多次發表意見，站台發聲的
歌手何韻詩傘後成為獨立音樂人，離開了主流娛樂工業，沒有了唱片公司的支持，
但同樣擁有廣泛的年青人市場。其次，在傘後不同的專業界別成立了對抗主流組
織的泛民團體，打著「抗染紅」、「支持民主」的旗幟，稱為十八專團，1當中
例如有法律界的法政匯思、醫療界的杏林覺醒等。十八專團由專業人士所組成，
                                                     
1十八專團包括精算思政、進步會師、思政築覺、藝界起動、思言財雋、前線科技人員、保險起
動、IT 呼聲、杏林覺醒、護士政改關注組、規言劃政、法政匯思、放射良心、社工復興運動、
園境願景、量心思政、良心理政及進步教師同盟。 
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他們本來也是社會主流中的得益者，但年輕的一輩，當中不乏「九十後」不願跟
隨「戰後嬰兒」及「第三代」所建立的常規而形成的主流生活，在界別中另起旗
幟，對主流系統、舊有業界組織作出批判，未至於改朝換代，但也是對本來的主
流社會作出挑戰。 
 
（圖片來源：http://www.inmediahk.net/node/1033125） 
 
廢青──作為世代之爭的一部分 
第四點五代的香港人對主流作出挑戰，掌控實際權力的「戰後嬰兒」又怎會不作
出對抗？在雨傘運動期間，參與者以年青人為主，而相反地，中年人是反佔領的
主要骨幹，世代對立已經有跡可尋。在雨傘運動之後的第一次大型全民選舉──
區議會選舉中，在不同的選區也見到有年青人參與選舉，有的更刻意挑戰舊有、
自動當選以及老一輩的議員，最終更有多名傘兵成功當選，可見新勢力對舊有一
代的挑戰。 
 
而在對立的過程中，第四點五代從論述中找到自己的身份，「廢青」是其中一個
關鍵。邵家臻是香港浸會大學社會工作系講師、青年研究實踐中心副主任，亦在
青少年服務機構工作多年，近年有寫書分析「廢青」。他的著作《廢青救地球》
當中提及「廢青」這字的起源。香港最早運用「廢青」來形容香港年青人是在二
零一一年十一月，「獅子山學會」發起人之一李兆富先生在《爽報》中發表「廢
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青不敢面對的十二件事」。李先生是利用「廢青」批評當時年青人支持全民退保
計劃，他在文中指出時下年青人得到了最好的資源，但又不懂感恩、盲目反對、
不承擔等等。 
 
的而且確，第四代（或是去到四點五代）也是活在物質豐富的社會中，但同時，
他們受到主流的限制，像「廢青不敢面對的十二件事」中，李先生在第六點提及：
「六，廢青養活不了自己，又沒有能力供養父母，更買唔起樓，不過他們卻相信，
自己可以喚醒世人，打倒資本主義。」，「買唔起樓」成為社會的必然目標，可
見「廢青」這稱呼是對討論政治和挑戰主流的一個攻擊。 
 
事實上，一直以來社會對青年人也有不同的稱呼，例如「雙失青年」、「穩閉青
年」及「港孩」等，但這類稱呼多是形容年青人的特殊狀態、問題或個人態度，
多數為針對年青人的「個人」。但是「廢青」卻不同，這是用來批評年青人對政
治的參與，不做好主流中的本份（例如讀書及買樓）而到處「搞搞震」，當中的
「廢」不是完全指個人層面的無價值，更是指年青人在社會或政治上參與的事（行
為上）無價值。互聯網是戰場，「廢青」是近年世代之爭時當權一代的打壓，這
也是「戰後嬰兒」對第四代的大力操控。 
 
但是，雨傘運動前後，「廢青」一詞不只用來打壓年青人，也成為年青人反擊的
武器。網上成立了「廢青事務委員會」，明顯是「惡搞」「青少年事務委員會」，
工作目標大致相同，唯以「廢青」除代「青少年」。除了「惡搞」外，網上年青
人也有認真的討論「廢青」，把這詞語重新定義。根據端傳媒二零一五年八月刊
登的〈廢青系列之香港廢青進化論〉中認為，廢青再不只個人身份上的無價值，
雨傘運動時的廢青包括了政治性，對政府有訴求，追求民主自由。傘後，廢青更
指有使命有理想的年青人，不會只為賺錢買樓而活，甚至在生活中能實踐夢想，
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又能關心社會。年青人將原先用來攻擊他們的武器重建成新的論述，「廢青」變
成為了年青人的生活目標，是未來方向，甚至是一個新的文化認同。 
 
結語 
介乎第四代至第四點五代之間的香港人，得到了最好的資源，但同時被主流控制
得最多，考試成功升大學成為年青人的單一學習方向，買樓成為他們單一人生目
標，生活不再是生活只是生存，一生花最多時間來貢獻在大社會的機器上，相反，
第二、三代的香港人成為了既得利益者，這個世代之爭源自世代的差異。 
 
文化身份的認同並不是一朝一夕，這具有時代的象徵意義。第二、三代香港人以
「獅子山精神」建立身份的論述，認為努力終會成功。而對於沒有「個性」的第
四代甚至之後的年青人，雨傘運動能否為他們建立一個新的文化認同？年青人對
自由自主的渴望，雨傘運動的口號「命運自主」、「自己香港自己救」、「生於
亂世，有種責任」等也配合到年青人的訴求，這很有可能塑造到新一代的文化身
份。 
 
另外，Iris Marion Young 提出的差異政治中，作者認為社會上有「優勢族群」，
如果要改變不公平，就要走入政治中。第四代至第四點五代之間的香港人正正處
於這個情況。由文化身份的認同開始，年青人能否走進政治為新一代香港人爭取
更平等與公義的對待？當然，在改變的過程中，抗爭的對象已經不只是上世代的
香港人，更有年青人不認同但擁有最終決定權的中共政權。 
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